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哲学から政治へ：大戦とハンナ･アレント
─ハイデガーと啓蒙思想とユダヤ軍─



















































当時の年表を繰ると，エルンスト・ブロッホ Ernst S. Bloch（1885-
1977）の『ユートピアの精神 Geist der Utopie』と，オズワルト・シュペン
グラー Oswald A. G. Spengler（1880-1936）の『西洋の没落 Der Untergang
des Abendlandes』が1918年に出され，翌年にはカール・バルト Karl Barth
（1886-1968）の『ローマ人への手紙 Der Römerbrief』初版，1921年にはフ
ランツ・ローゼンツヴァイク Franz Rosenzweig の『救済の星 Der Stern
der Erlösung』，そして1927年にはハイデガーの『存在と時間』が出ている。
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